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ABSTRAK 
 
Tantan Dwi Gartika, 2015; Pengaruh Firm Size, Likuiditas, dan Bid-Ask 
Spread Terhadap Price Reversal pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  firm size, likuiditas, 
bid-ask spread terhadap price reversal pada perusahaan sektor pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel  yang digunakan di dalam penelitian 
adalah 26 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian 
ini menggunakan data harian dengan menentukan periode pengamatan yaitu enam 
bulan sebelum dan enam bulan setelah diberlakukannya PP No 1 tahun 2014. Model 
penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan 
pendekatan model fixed effect. Dari hasil pengujian penelitian ini, terbukti bahwa 
secara parsial firm size berpengaruh positif dan signifikan, likuiditas berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap price reversal, sedangkan bid-ask spread 
berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap price reversal. Secara 
simultan firm size, likuiditas, dan bid-ask spread berpengaruh terhadap price 
reversal. 
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2014, Perusahaan Pertambangan 
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ABSTRACT 
 
Tantan Dwi Gartika, 2015; The Effect of Firm Size, Liquidity, and Bid-Ask 
Spread Set on Price Reversal : Evidence from Mining Firm Listed on the  
Indonesia  Stock  Exchange.  Thesis,  Jakarta: Concentration of Financial 
Management, Study Program of Management, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta.  
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  effect  of Firm Size, Liquidity, and 
Bid-Ask Spread Set on Mining Firm Price Reversal listed in Indonesia Stock 
Exchange. The sample is from twenty six companies. This study uses daily data to 
determine the observation period of six months before and six months after the entry 
into force of PP No. 1 tahun 2014. The research model in this study employs panel 
data analysis with fixed effect model approach. The empirical result shows that firm 
size has positive and significant effect, liquidity has negative and significant effect 
on price reversal but bid-ask spread has negative and not significant effect on price 
reversal. Simultaneous test shows that firm size, liquidity, and bid-ask spread set 
effects the price reversal. 
 
Key words:  Firm Size, Liquidity, Bid-Ask Spread, Price Reversal, PP No. 1 
tahun 2014, Mining Firm 
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